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Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas
anugerah dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir
dengan judul : DIGITALISASI DATA SISTEM INFORMASI JARINGAN
JALAN DI KOTA SAUMLAKI, KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BARAT.
Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah
satu syarat yudisium dalam mencapai tingkat kesarjanaan pada Program
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sistem informasi memegang peranan sangat penting sebagai alat
pendukung pengambilan keputusan, kebijakan dan penyusunan strategi
disegala bidang. Tanpa alat pengolahnya, data yang banyak tersedia
dilapangan tidak dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi penetapan
kebijakan. Sistem Informasi Geografi merupakan sebuah sistem yang
mampu mengolah dan menyimpan data yang ada. Sistem informasi digital
ini dapat divisualisasikan untuk berbagai keperluan, mudah disimpan, dan
mudah digunakan sesuai kebutuhan.
Tugas akhir ini membahas sistem informasi jaringan jalan di Kota Saumlaki
dengan memperhatikan konsep Sistem Informasi Geografis menggunakan software
ArcGIS 9.3. ArcGIS merupakan salah satu program berbasis Sistem Informasi
Geografis yang memudahkan pengguna dalam pembuatan dan pemakaian sistem
informasi. Pembuatan data digital dengan menggunakan bantuan software
AutoCAD Map 3D 2009, Google Earth, Global Mapper 11.0 dan MapInfo 10.0.
Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdiri atas data
spasial (peta jaringan jalan kota Saumlaki) dan data non-spasial (data pelengkap
seperti data ruas jalan). Inti dari pembuatan sistem informasi ini adalah
menggabungkan antara data spasial dan data non-spasial dengan bantuan software
ArcGIS 9.3. Hasil akhir yang didapat dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah
peta digital jaringan jalan Kota Saumlaki.
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bermanfaat bagi instansi pemerintah, khususnya yang berwenang dalam bidang
transportasi, sehingga dapat mempermudah dalam merencanakan sarana dan
prasarana transportasi seperti jaringan jalan.
Penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini tidak mungkin selesai tanpa
bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penyusun
ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak
membantu penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu penyusun mengucapkan terima
kasih kepada :
1. Dr. Ir. AM. Ade Lisantono, M.Eng, selaku dekan Fakultas Teknik Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.
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5. Kedua Orang Tua Terbaik Bapak Drs.P.Sakliressy, M.Si, dan Mama Ros
Sakliressy, yang senantiasa menemani perjalanan hidup dan cita-citaku dengan
Doa Terbaik, Bimbingan Terbaik, Motivasi Terbaik, Kasih dan Cinta yang
Terbaik. Semoga saya bisa menjadi harapan bagi keluarga.,
6. Kaka’ku Tersayang Maria Theresia Sakliressy, S.Pd. M.Si, yang selalu
menjadi panutan yang positif untukku, sehingga selalu memotivasi.
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8. Keluarga besar Sakliressy dan Laratmase, yang selalu memberi semangat
dukungan dan doa yang luar biasa.
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Jaringan jalan sangat berperan penting dalam mendukung aliran pergerakan
manusia, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain. Guna memperlancar aliran
pergerakan, maka diperlukan pengembangan jaringan jalan yang disiapkan secara
terencana dan terprogram. Kota Saumlaki menyadari pentingnya pengkajian potensi dan
permasalahan daerahnya. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya
manajemen transportasi. Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat, cepat
dan obyektif baik data spasial dan data atribut yang mampu memberikan gambaran
kebutuhan dibidang transportasi merupakan salah satu penyebab permasalahan tersebut.
Informasi jaringan jalan yang ada pada instansi daerah diperoleh hanya melalui
pendekatan manajemen database saja, yaitu dengan data dan peta manual. Sistem
Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu cara untuk mendapatkan
informasi yang cepat dan akurat.
Dalam penulisan tugas akhir ini tujuan yang hendak dicapai, yaitu membuat suatu
sistem informasi jaringan jalan digital di Kota Saumlaki. Pembuatan sistem
informasi Jaringan Jalan di Kota Saumlaki dimulai dengan pembuatan foto citra
satelit Kota Saumlaki yang diperoleh dari software Google Earth dan
memperbaiki foto citra satelit menggunakan software Global Mapper 11.0
kemudian mendigitasi data spasial berupa peta Kota Saumlaki yang diperoleh
dari foto citra satelit (Google Earth) dengan menggunakan AutoCAD Map 3D
2009 dan MapInfo 10.0, kemudian diubah oleh software MapInfo 10.0, agar dapat
diolah nantinya oleh ArcGIS 9.3. Pada software ArcGIS 9.3, semua data atribut
dimasukkan ke dalam data spasial. Software ArcGIS mampu melakukan pencarian
terhadap data yang berhubungan dengan suatu ruas jalan yang berupa nama jalan,
nomer ruas jalan, panjang jalan, lebar jalan, dan foto lokasi jalan.
Hasil akhir dari perancangan Sistem Informasi Geografis ini adalah sebuah
peta yang ditampilkan pada software ArcGIS yang mampu menampilkan
informasi secara cepat dan akurat mengenai suatu ruas jalan yang berupa nama jalan,
nomor ruas jalan, panjang jalan, lebar jalan, foto lokasi jalan, dan informasi mengenai
fasilitas umum serta foto fasilitas umum tersebut.
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, data spasial, data atribut, Google Earth,
Global Mapper 11.0, ArcGIS 9.3, digitasi, peta, AutoCAD Map 3D 2009, MapInfo
10.0.
 
 
